















































































































項 目 内 訳 人数（％）
性 別 男 性 １８８（２６．０）
女 性 ５３４（７４．０）
年 齢 １９ 歳 以 下 ２５４（３５．２）
２０ 歳 以 上 ４６８（６４．８）
学 年 １ 年 生 ２７０（３７．４）
２ 年 生 １７（２３．７）
３ 年 生 １４７（２０．４）
４ 年 生 １３４（１８．６）
専 攻 医 療 系 ６３５（８８．０）
非 医 療 系 ８７（１２．０）
講 義 受 講 あ り ６３４（８７．８）
な し ８８（１２．２）
健康増進法 知っている ６０８（８４．２）



















































男性 n＝１８８． 女性 n＝５３４
t検定


























男性 n＝１８８ 女性 n＝５３４
項 目 内 訳 喫煙あり 喫煙なし 有意
確立
喫煙あり 喫煙なし 有意
確率人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
年 齢 １９ 歳 以 下 １４ １５．２ ７８ ８４．８ ５ ３．１ １５７ ９６．９
２０歳 以 上 ４１ ４２．７ ５５ ５７．３ ０．００１ ３４ ９．１ ３３８ ９０．９ ０．０５
専 攻 医 療 系 ３６ ２９．８ ８５ ７０．２ ３８ ７．４ ４７６ ９２．６
非 医 療 系 １９ ２８．４ ４８ ７１．６ n.s． １ ５．０ １９ ９５．０ n.s
講 義 受 講 あ り ４６ ２９．１ １１２ ７０．９ ３４ ７．１ ４４２ ９２．９
な し ９ ３０．０ ２１ ７０．０ n.s． ５ ８．６ ５３ ９１．４ n.s
健康増進法 知っている ４７ ３３．１ ９５ ６６．９ ３６ ７．７ ４３０ ９２．３
知 ら な い ８ １７．４ ３８ ８２．６ n.s． ３ ４．４ ６５ ９５．６ n.s.
タ バ コ の
害 知 識 度
少し知っている ２１ ３２．３ ４４ ６７．７ ６ ３．８ １５１ ９６．２
知っている １２ １９．７ ４９ ８０．３ １３ ７．３ １６５ ９２．７
良く知っている ２２ ３５．５ ４０ ６４．５ n.s． ２０ １０．１ １７９ ８９．９ n.s





























































人数 平均値 標準偏差 人数 平均値 標準偏差
男性 １９歳以下 １４ １７．４ １３．８ ７８ １４．８ １１．９ n.s.
２０歳以上 ４１ １４．５ １３．０ ５５ １７．１ １２．７ n.s.
女性 １９歳以下 ５ ２２．８ ５．６ １５７ １６．６ １０．８ n.s.

































































































































５）Adriaanse，H.,Reek，J. ,Zandbert，L.,et al . : Nurses'
smoking world wide. A review of ７３surveys on
nurses' tabaco consumption in２１countries in period

















behavior and related factors among Japanese nurs-






































神 田 清 子 他５４
Analysis of the relationship between smoking and stress,
related factors about smoking of undergraduate students
Kiyoko Kanda１），Akemi Takei２），Misayo Akaishi２），and Taro Kanou１）
１）School of Health Sciences, and ２）Graduate School of Health Sciences, Gunma University,Gunma, Japan
Abstract The purposes of this study are to identify the relationship between smoking and stress, related
factors about smoking of undergraduate students. Self-reporting questionnaire was given to８６７students
with７３２replies（response rate of８５．０％）．The effective response was obtained from７２２（effective rate of
８３．３％）and their answers were analyzed.
１．The smoking prevalences of undergraduate students were２１．９％ male and４．４％ female student. A
significant difference was male and female students（p＜０．００１）．
２．The smoking prevalence，２０years-old and over was higher than less than１９years-old, and a significant
difference.
３．Sex, an age, major and knowledge of smoking influenced some thought as a result of logistic regression
analysis which influences smoking.
Given the results of the survey, it is necessary to devise more effective methods of education to prevent
from smoking, and education at the earliest possible time after their entry to university.
Key words : smoking prevalence, undergraduate students, stress, logistic regression analysis,
non-smoking support
大学生の喫煙状況とストレスおよび喫煙関連要因の分析 ５５
